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ACE 
ACE 
ACNUR 
ACP 
AEC 
AECI 
AFTA 
Al 
AlEA 
ALADI 
ALALC 
AOD 
ARE 
ASEAN 
AUE 
BEI 
BERD 
BID 
BM 
BNA 
CAD 
CARICOM 
CBI 
CCAN 
CE 
CEI 
CEMEX 
CEPAL 
CFE 
CIAI 
crCR 
CITES 
CNC 
COCOM 
COFIDES 
COOB 92 
Comando Aliado Europeo (OTAN) 
Asociación de Cooperación Empresarial CE 
/ América Latina 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 
África -Caribe-Pacífico, países firmantes del 
Convenio de Lomé (CE) 
Arancel Externo Común 
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (España) 
Área de Libre Comercio de la ASEAN 
Amnistía Internacional 
Agencia Internacional de la Energía Ató-
mIca 
Asociación Latinoamericana de Integración 
Asociación Latinoamericana de Libre Co-
mercio 
Ayuda Oficial al Desarrollo 
Asamblea de las Regiones de Europa 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Acta Única Europea 
Banco Europeo de Inversiones 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desa-
rrollo 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Mundial 
Barreras o Arancelarias 
Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) 
Comunidad del Caribe 
Comisión Ballenera Internacional 
Consejo de Cooperación del Atlántico Norte 
Comunidades Europeas 
Comunidad de Estados Independientes 
Cementos Mexicanos 
Comisión Económica para América Latina 
(ONU) 
Tratado sobre Fuerzas Armadas Conven-
cionales en Europa 
Centros de Investigación Agrícola Interna-
cional 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres 
Consejo Nacional Consultivo (Argelia) 
Comité de Coordinación para el Control 
Multilateral de Exportaciones 
Compañia Española de Financiación al De-
sarrollo 
Comité Organizador Olimpiadas de Barce-
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CSBM 
CSCE 
CSCM 
DEG 
DE PE 
DINE 
ECOSOC 
ECO-ED 
ECU 
EFTA 
EFY 
EPA 
Medidas de Creación de Confianza y 
Seguridad 
Conferencia de Seguridad y Coopera-
ción en Europa 
Conferencia de Seguridad y Coopera-
ción en el Mediterráneo 
Derechos Especiales de Giro (FM I) 
Proyecto para el Desarrollo de Ejecu-
tivos de Países del Este 
Dirección de Inteligencia del Ejercito 
(Chile) 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas 
Congreso M undial para la Educación 
y la Comunicación sob re Medio Am-
biente y Desarrollo 
Unidad de Cuenta Europea 
Asociación Europea de Libre Cambio 
Ejército Federal Yugoslavo 
Agencia de Protección del Medio 
Ambiente 
EU RATOM Comunidad Europea de Energía Ató-
mica (CE) 
EUROSTAT Oficina Estadíst ica de la Comunidad 
Europea 
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo (Espa-
ña) 
FAD 
FAO 
FCCC 
FED 
FEDER 
FMI 
Fondo Asiático del Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
Convención sobree l Cambio Climático 
Fondo Europeo de Desarrollo (CE) 
Fondo Eu ropeo de Desarrollo Regio-
nal (CE) 
Fondo Monetario Internaciona l 
FORPRONU véase UNPROFOR 
FPNUL Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano 
GATT 
GEF 
ICEX 
ICI 
IDH 
IFC 
INC 
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Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio 
Participantes en la Facilitación 
Medioambiental Global 
Instituto de Comercio Exterior (Espa-
ña) 
Institu to de Cooperación Iberoa mer i-
cana (España) 
Indice de Desarrollo Humano 
Comité de Facilitación Internacional 
(U CED) 
Comité de egociación Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático 
IPCC 
IS 
Panellntergubernamental sobre Cam-
bios Climáticos 
I nternaciona I Socia li sta 
IUCN Unión Internacional para la Conser-
vación de los Recursos Naturales 
IV A Impuesto sobre el Valor Añad ido 
IWGIA Grupo Internaciona l de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas 
I+D Investigación y Desarrollo 
JJOO Juegos Olímpicos 
KEIDANREN Federación Japonesa de Organizacio-
nes Económicas 
KIO Oficina de In versiones Kuwaití 
MCCA Mercado Comlln Centroamerica no 
MDM Médicos del Mundo 
MERCOSUR Mercado Comlln del Cono Sur Ameri-
cano 
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sahara Occidental 
MSF Médicos Sin Fronteres 
MV Misión de Verificación (O U) 
NAFTA 
OCDE 
OEA 
O ICI 
OIM 
OIT 
OMM 
OMS 
ONG 
Área de Libre Comercio de América 
del Norte 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económ ico 
Organización de Estados Americanos 
Organización Iberoamericana de Co-
operación Intermunicipa l 
Organización Internacional para las 
Migraciones 
Organización Internaciona l del Tra-
bajo 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Salud 
Organización No Gubernamental 
ONGD Organización No Gubernamenta l para 
el Desarrollo 
ONU Organización de bs Naciones Unidas 
O UD I Organización de las aciones Unidas 
para el Desarrollo Industria l 
ONUMOZ Operación de las Naciones Unidas para 
Mozambique 
ONUSAL Comisión de Verificación y Contro l de 
las Naciones Unidas en El Salvador 
OPEP 
OTAN 
OUA 
PACI 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo 
Organización del Tratado del Atlánti -
co Norte 
Organización para la Unidad Africana 
Plan Anual de Cooperación Interna-
ciona l (España) 
PESC 
PHARE 
PIB 
PMA 
PMM 
P B 
PNUD 
PUMA 
PVD 
RASO 
RFY 
RSFY 
SACEUR 
SADC 
SADCC 
SADF 
SAP 
SO l 
SEClPI 
SELA 
SME 
STA RT 
TCA 
TIJ 
T P 
TUAC 
TUE 
UEO 
UMA 
U AVEM 
UNCED 
UNCTAD 
UNESCO 
Políti ca Exterior y de Seguridad Co-
mún (CE) 
Polonia y Hungría: Acción para la 
Recuperac ión Económica (CE) 
Producto Interi or Bruto 
Países Menos Avanzados 
Programa para el Medio Ambiente en 
el Med iterráneo 
Prod ucto Nacional Bruto 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 
Programa de las ac iones Unidas para 
el Medio Ambiente 
Pa íses en Vías de Desa rrollo 
República Árabe Saharaui Democrática 
República Federa l Yugoslava 
Repúb li ca Socialista Federativa de 
Yugos lavia 
Mando Aliado Supremo en Europa 
(OTAN) 
Comunidad para el Desa rrollo del 
África Austral 
Conferencia de Coordinac ión para el 
Desa rro ll o de África Austral 
Fuerzas de Defensa Sudafrica nas 
Polícia Sudafricana 
Iniciativa de Defensa Estratégica 
Secretaría de Estado para la Coopera-
ción Internac ional y Para Iberoamérica 
(España) 
Sistema Económico Latinoameri cano 
Si tema Moneta ri o Europeo 
Conversac iones para la Reducción de 
Armas Estratégicas 
Tratado de Cooperación Amazón ica 
Tribuna l Internacional de Justicia 
Tratado de No Proliferación Nuclear 
Comisión Sindical Consu lti va adju nta 
a la OCDE 
Tratado de la Unión Europea 
Un ión Europea Occ identa l 
Unió n del Magreb Árabe 
Misión de Verificación de las aclO-
nes Un idas para Angola 
Confe rencia de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Conferencia de las ac iones Unidas 
para el Comerc io y el Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educac ión, la Ciencia y la 
Cultura 
UNICEF 
UNIDIR 
UNIFIL 
U OSOM 
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Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 
Instituto de las Naciones Unidas para 
la Inverstigac ión sobre Desarme 
véase FPNUL 
Operación de las Naciones Unidas para 
Somalia 
UNPROFOR Fuerza de Protección de las Naciones 
U TAC 
ZEE 
Unidas para Yugos lav ia 
Autoridad Transitoria de las Nacio-
nes Unidas en Ca mboya 
Zonas Económicas Exclusivas 
Partidos. Sindicatos y Movimientos Sociales 
AD 
ANC 
APLA 
AV 
AWB 
AZAPO 
CCOO 
CDC 
CDS 
CDU 
CEOE 
CES 
CjI 
CNG P 
CO DESA 
CO PEI 
COSAG 
COSATU 
CPSA 
CSC 
DISK 
ELN 
Acción Democrática (Venezue la) 
Co ngr eso Nacional Africano 
(S udáfrica ) 
Ejé rcito de Liberac ión del Pueblo 
Azanio (Sudáfrica ) 
Union del Pueb lo Afrikaner (S udáfrica) 
Movimiento de Resistencia Afrikaner 
(Sudá frica) 
Organización del Pueblo Azanio 
(Sudáfrica ) 
Comis iones Obreras (España) 
Co nve rge ncia Democratica de 
Cata lun ya 
Centro Democrático y Socia l (España) 
Unión Demócrata Cristi ana (A lema-
nia) 
Confederación Españo la de Organi-
zaciones Empresaria les (España) 
Confederación Europea de Sindicatos 
Consejo Jih ad Islám ico (Afganistán) 
Consejo acional Gobernante Provi-
sional (Sierra Leona) 
Convención para una Sudáfrica De-
mocrática 
Partido Social-Cristiano. Comité de 
Organización de Política Electora l 
Independiente (Venezue la) 
Grupo Sudafrica no Comprometido 
Congreso de los Si ndicatos Sudafricanos 
Partido Conservador de Sudáfrica 
Confederación Sindical Cristiana de 
Bélgica 
Confederación de Sindicatos Progre-
sistas de Turquia 
Ejército de Liberac ión Naciona l (Co-
lombi a) 
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ETA 
FARC 
FDP 
FEDSAL 
FFS 
FIS 
FLN 
FMLN 
FPLP 
FRUD 
HOZ 
HNP 
HoA 
HoD 
HoR 
IC 
IFP 
JU 
KP 
LND 
MDM 
MNA 
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Patria Vasca y Libertad (España) 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia 
Partido Democrático Liberal (Alema-
nia) 
Federación de Empleados Asalariados 
(Sudáfrica) 
Frente de Fuerzas Socialistas (Argelia) 
Frente Islámico de Salvación (Argelia) 
Frente de Liberación Nacional (Arge-
lia) 
Frente Farabundo MartÍ de Libera-
ción Nacional (El Salvador) 
Frente Popular para la Liberación de 
Palestina 
Frente para la Restauración de la Uni-
dad y la Democracia (Djibouti) 
Comunidad Democrática Croata 
Partido Nacional Reconstituido 
(Sudáfrica) 
Cámara de la Asamblea (Sudáfrica) 
Cámara de los Delegados (Sudáfrica) 
Cá ma ra de los Rep resen ta n tes 
(Sudáfrica) 
Iniciativa per Catalunya (España) 
Partido de la Libertad lnkatha 
(Sudáfrica) 
Izquierda Unida (España) 
Partido Conservador (Sudáfrica) 
Liga Nacional por la Democracia 
(Myanmar) 
Movimiento Democrático de Masas 
(Sudáfrica) 
Movimiento Nacional Armenio 
MPLA 
M-19 
NIC 
NP 
NPP 
PAC 
PAGS 
PFP 
PKK 
PLRA 
PNV 
PRO 
PRI 
PSOE 
RCD 
RENAMO 
SACP 
SPO 
TIC 
UDF 
UGT 
UN ITA 
UNO 
UPSCE 
Movimiento Popular para la Libera-
ción de Angola 
Movimiento 19 de Abril (Colombia) 
Congreso Indio de Natal (Sudáfrica) 
Partido Nacional (Sudáfrica) 
Partido Nacional del Pueblo 
(Sudáfrica) 
Congreso Panafricano 
Partido de la Vanguardia Socialista 
(Argelia) 
Partido Progresista Federal (Sudáfrica) 
Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán 
Partido Liberal Radical Auténtico 
(Paraguay) 
Partido Nacionalista Vasco (España) 
Partido Revolucionario Democrático 
(República Dominicana) 
Partido Revolucionario Institucional 
(México) 
Partido Socialista Obrero Español 
Reagrupamiento por la Cultura y la 
Democracia (Argelia) 
Resistencia Nacional de Mozambique 
Partido Comunista Sudafricano 
Partido Socialdemócrata Austriaco 
Indios del Transvaal (Sudáfrica) 
Frente Democrático Unido (Sudáfrica) 
Unión General de Trabajadores (Es-
paña) 
Unión Nacional para la Independen-
cia Total de Angola 
Unión Nacional Opositora (Nicaragua) 
Unión de Partidos Socialistas de la CE 
